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ABSTRAK 
       Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh rasio keuangan yang meliputi likuiditas, 
profitabilitas, net profit margin, dan financial leverage dalam  memprediksi kondisi financial 
distress pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 
2013-2016. 
       Populasi dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode purposive 
sampling pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) 
selama periode 2013-2016 dan berdasarkan kriteria yang telah ditentukan maka diperoleh 
sampel sebanyak 42 perusahaan pertambangan, dengan kategori 0 untuk perusahaan non 
financial distress dan kategori 1 untuk perusahaan yang mengalami financial distress. 
Metode statistic yang digunakan untuk menguji hipotesis penelitian adalah regresi logistic 
dengan alat bantu aplikasi SPSS (Statistical Product and Service Solutions). 
       Hasil penelitian menunjukkan bahwa rasio profitabilitas (Return On Total Asset) 
berpengaruh negative dan signifikan terhadap financial distress dengan koefisien regresi 
sebesar -11.780, dan tingkat signifikansi 0,043. Sedangkan variabel likuiditas, net profit 
margin, dan financial leverage tidak berpengaruh signifikan terhadap financial distress.  
Kata kunci: likuiditas, profitabilitas, net profit margin, financial leverage, dan financial 
distress. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
This research aims to examine the influence of financial ratios that include liquidity, 
profitability, net profit margin, and financial leverage in predicting the condition of financial 
distress in mining companies which listed in Indonesia Stock Exchange (IDX) period 2013-
2016. 
 The population in this research is obtained by using purposive sampling method at 
mining company listed in the Indonesia Stock Exchange (BEI) during 2013-2016 period and 
based on predetermined criterion, the sample of 42 mining companies with category 0 for 
non-financial distress company and category 1 for companies experiencing financial distress. 
The statistic method used to test the research hypothesis is logistic regression with SPSS 
application tool (Statistical Product and Service Solutions). 
The results showed that the ratio of profitability (Return on Total Asset) has a negative 
and significant influence on financial distress with regression coefficient of -11.780, and the 
level of significance 0.043. While the liquidity variable, net profit margin, and financial 
leverage have no significant influence on financial distress. 
Keywords: liquidity, profitability, net profit margin, financial leverage, and financial 
distress. 
 
